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ƚǇƉŝĐĂůůǇ ƉĂƌƚ ŽĨ ĞǀĞƌǇĚĂǇ ůŝĨĞ ŝŶ ^DƐ ĂůƚŚŽƵŐŚ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ĚŽ ŶŽƚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ĞŶŐĂŐŝŶŐ ǁŝƚŚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?,ƵƚĐŚŝŶƐŽŶĂŶĚYƵŝŶƚĂƐ ? ? ? ? ? ) ?ƚƉƌĞƐĞŶƚ ?ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĨĞƌƐ
ŵĂŶǇ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ďĞŶĞĨŝƚƐ ƚŽ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ďĞƚƚĞƌ ƋƵĂůŝƚǇ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐ ? ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ŽǀĞƌĂůů
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƉƌŽĚƵĐƚ ?ƐĞƌǀŝĐĞ ?ƌĞĚƵĐŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐůĞĂĚ ?ƚŝŵĞĂŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů
ĐŽƐƚƐ ?ŝŵƉƌŽǀĞĚĐŽŵƉĞƚŝ ŝǀĞŶĞƐƐŝŶƚŚĞŵĂƌŬĞƚ ?^ŝĚĚŝƋƵĞ ? ? ? ? ? ) ?ĚǀĂĚƐŽŶŶĂŶĚƵƌƐƚ ? ? ? ? ? )ĐůĂŝŵĞĚƚŚĂƚ^DƐ
ĐĂŶ ďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵ <ŶŽǁůĞĚŐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƐ ǁĞůů ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƉƌŽĐĞƐƐ ? ĞŵƉůŽǇĞĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ
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
ŚĂǇĂƌƵŬdŚĂŶĞĞdŝŬĂŬƵůĂŶĚǀƌŝůdŚŽŵƐŽŶ
ĐƵƐƚŽŵĞƌ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƌĞĂůůǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĨŽƌ ^DƐ ďĞĐĂƵƐĞ ^DƐ ĂƌĞ ŵŽƐƚůǇ ŽƉĞƌĂƚĞ ĚĞƉĞŶĚ ŽŶ
ĐƵƐƚŽŵĞƌŶĞĞĚĞĚ ?
 ? ? ?" ^ŵĂůůĂŶĚŵĞĚŝƵŵĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ?^D ?Ɛ ?ŝŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌŝŶh<ĂŶĚdŚĂŝůĂŶĚ
dŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨh<ĂŶĚdŚĂŝ^ DƐŝƐƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶdĂďůĞ ?ĂĂŶĚ ?ďĂƐďĞůŽǁ ?dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĞŵƉůŽǇĞĞƐ ?ĂŶŶƵĂů
ƚƵƌŶŽǀĞƌĂŶĚĂŶŶƵĂůďĂůĂŶĐĞƐŚĞĞƚĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌh<^DƐ ?tŚĞƌĞĂƐ ?ŶƵŵďĞƌŽĨĞŵƉůŽǇĞĞĂŶĚ
ĨŝǆĞĚĂƐƐĞƚĂƌĞƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂƵƐĞĚĨŽƌdŚĂŝ^DƐ ?dŚĞŽŶůǇĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨŚĞĂĚĐŽƵŶƚĨŽƌ^DƐŝŶh<ĂŶĚ
dŚĂŝůĂŶĚĂƌĞĨŽƌŵĞĚŝƵŵ ?ƐŝǌĞĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŶƵŵďĞƌĞŵƉůŽǇĞĞƐƚŽƋƵĂůŝĨǇŝƐ ? ? ?ĨŽƌh<ĂŶĚŽŶůǇ
 ? ? ?ƐƚĂĨĨĨŽƌdŚĂŝůĂŶĚ ?
dĂďůĞ ?Ă PĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ^DƐŝŶh< ?ƵƌŽƉĞĂŶĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ? ? ? ? ? )
ŶƚĞƌƉƌŝƐĞĐĂƚĞŐŽƌǇ ,ĞĂĚĐŽƵŶƚ ŶŶƵĂůdƵƌŶŽǀĞƌ ŶŶƵĂůĂůĂŶĐĞƐŚĞĞƚ
DŝĐƌŽ ?ƐŝǌĞĚ ůĞƐƐƚŚĂŶ ? ? ůĞƐƐƚŚĂŶ ? ?ŵŝůůŝŽŶ ůĞƐƐƚŚĂŶ ? ?ŵŝůůŝŽŶ
^ŵĂůů ?ƐŝǌĞĚ ůĞƐƐƚŚĂŶ ? ? ůĞƐƐƚŚĂŶ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ ůĞƐƐƚŚĂŶ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ
DĞĚŝƵŵ ?ƐŝǌĞĚ ůĞƐƐƚŚĂŶ ? ? ? ůĞƐƐƚŚĂŶ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ ůĞƐƐƚŚĂŶ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ
dĂďůĞ ?ď PĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ^DƐŝŶdŚĂŝůĂŶĚ ?DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ/ŶĚƵƐƚƌǇ ? ? ? ? ? )
/ŶĚƵƐƚƌǇ^ĞĐƚŽƌ
^ŵĂůůƵƐŝŶĞƐƐ DĞĚŝƵŵƵƐŝŶĞƐƐ
EƵŵďĞƌŽĨŵƉůŽǇĞĞƐ &ŝǆĞĚƐƐĞƚ ?DŝůůŝŽŶd, ? EƵŵďĞƌŽĨŵƉůŽǇĞĞƐ
&ŝǆĞĚƐƐĞƚ
 ?DŝůůŝŽŶd, ?
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ >ĞƐƐƚŚĂŶ ? ? >ĞƐƐƚŚĂŶ ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
^ĞƌǀŝĐĞ >ĞƐƐƚŚĂŶ ? ? >ĞƐƐƚŚĂŶ ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
tŚŽůĞƐĂůĞ >ĞƐƐƚŚĂŶ ? ? >ĞƐƐƚŚĂŶ ? ?  ? ? W ? ?  ? ? ? ? ? ?
ZĞƚĂŝů >ĞƐƐƚŚĂŶ ? ? >ĞƐƐƚŚĂŶ ? ?  ? ? W ? ?  ? ? ? ? ?
^ŵĂůůĂŶĚDĞĚŝƵŵŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ ?^DƐ )ƉůĂǇĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶƚŚĞŵŽƐƚĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?^DƐĂĐĐŽƵŶƚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ?A?ŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƌĂƚĞĂŶĚ ? ?A?ŽĨŶĂƚŝŽŶĂůŝŶĐŽŵĞ ?'W )ŝŶĞŵĞƌŐŝŶŐ
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ?ƐƐƚĂƚĞĚďǇƚŚĞůĂƚĞƐƚdŚĂŝ^D ?ƐǁŚŝƚĞƉĂƉĞƌƌĞƉŽƌƚ ? ? ? ? ? ) ?dŚĂŝ^D ?ƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌ ? ?A?ŽĨŽǀĞƌĂůů
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŝŶ dŚĂŝůĂŶĚ ĂŶĚ  ? ? ? ?A? ŽĨ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ ŝƐ ĞŵƉůŽǇ ƵŶĚĞƌ ^DƐ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ? >ŝŬĞǁŝƐĞ ? h< ^DƐ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ  ? ?A? ŽĨ ĂůůĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƚŽƌ ǁŝƚŚ  ? ?A ? ŽŶ
ƚƵƌŶŽǀĞƌƌĂƚĞĂŶĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ^DƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌ ? ?A?ŝŶƚĞƌŵƐŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚƚƵƌŶŽǀĞƌƌĂƚĞ ?

/ƚŝƐĐůĞĂƌůǇƚŽƐĂǇƚŚĂƚ ?^DƐŚĂƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůŽƵƚĐŽŵĞŝŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐŐůŽďĂůĞĐŽŶŽŵǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚǇ
ŝŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐƐƚŝůůƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƌĂƌĞ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐĂŝŵĨŽƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐŽĨĐƵƌƌĞŶƚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐŝŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐŝŶh<ĂŶĚdŚĂŝůĂŶĚ ?dŚĞŶ ?ďǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ
ƚŚŝƐ ? ůĞƐƐŽŶ ?ůĞĂƌŶƚ ǁŝůů ďĞ ĚĞǀĞůŽƉ ƚŽ ďĞŶĞĨŝƚ ĨŽƌ ^DƐ ŝŶ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŝŶ  ? ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ƚŽ ďĞ ĂďůĞ ƐƵƌǀŝǀĞ ŝŶ
ĐŽŵƉĞƚĞŐůŽďĂůŵĂƌŬĞƚ ?
 ? ?" >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ
dŚŝƐƐĞĐƚŝŽŶǁŝůůĐŽǀĞƌĂďƌŝĞĨŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƐƚƵĚŝĞƐŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^D ?Ɛ ?<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^D ?ƐĂĐƌŽƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?

<ŶŽǁůĞĚŐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂůůŽǁƐ ^D ?Ɛ ƚŽ ƐƚŽƌĞ ? ĂŶĂůǇƐĞ ? ŝŶƚĞƌƉƌĞƚ ? ƐŚĂƌĞ ĂŶĚ ƌĞƵƐĞ ƚŚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁŝƚŚŝŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĚĂŝůǇ ĂĐƚŝǀŝƚǇ  ?^ĂŝŶŝ ?  ? ? ? ? ) ǁŚŝĐŚ ŝŶ ƚƵƌŶ ĐŽƵůĚ ŚĞůƉ ^D ?Ɛ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞƌĞĂƌĞ Ɛƚŝůů ƐŽŵĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĨŽƌ^DƐ ?ĐůĂƐƐŝĐĞǆĂŵƉůĞ ŝƐ ŚŽǁƚŽ
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƚĂĐŝƚ ƚŽ ĞǆƉůŝĐŝƚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? dŚŝƐ ŝƐ ƐŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚďĞĐĂƵƐĞ ƚĂĐŝƚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ŚĞůĚ ďǇ ĂŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƉĞƌƐŽŶĂŶĚŝƚĐĂŶďĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŽĂƌƚŝĐƵůĂƚĞ ?ĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐŚĂƌĞ ?dŚŝƐĐĂŶůĞĂĚƚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞũƵƐƚ
ĚŝƐĂƉƉĞĂƌŝŶŐ ǁŚĞŶ ŽŶĞ ŬĞǇ ƉĞƌƐŽŶ ůĞĂǀĞƐ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶǇ ? /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŝƐ ĂŶŽƚŚĞƌ ŬĞǇ ďĂƌƌŝĞƌ ƚŽ ^D ?Ɛ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?

ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĐƵƌƌĞŶƚ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐŝŶ
h<ĂŶĚdŚĂŝ^DƐŝŶƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌ ?ŶƵŵďĞƌŽĨŬĞǇǁŽƌĚƐǁĞƌĞĐĂƌĞĨƵůůǇƐĞůĞĐƚĞĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƌĞůĂƚĞĚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ƚŚĞ WƌŽƋƵĞƐƚ ĚĂƚĂďĂƐĞ ? dŚĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŬĞǇǁŽƌĚƐ ǁĞƌĞ <ŶŽǁůĞĚŐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? <D ? ^ŵĂůů ĂŶĚ
DĞĚŝƵŵ ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ? ƐŵĂůů ĂŶĚ ŵĞĚŝƵŵ Ĩŝƌŵ ? ^DƐ ? ĐŽŵƉĂƌĞ ? ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ? /Ŷ ƚŽƚĂů  ? ? ?
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŽŶĐĞĂďƐƚƌĂĐƚƐǁĞƌĞƌĞǀŝĞǁĞĚ ? ŝƚǁĂƐ ĨŽƵŶĚƚŚĂƚ  ?ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^ DƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŶŽŶĞĨŽĐƵƐŽŶĂĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?
1229

ŚĂǇĂƌƵŬdŚĂŶĞĞdŝŬĂŬƵůĂŶĚǀƌŝůdŚŽŵƐŽŶ
^ŽƚŚŝƐŝƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐůĂĐŬŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐǁŚŝĐŚĚƌĂǁƐĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ
ďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚŝƌĞƐ ?DĂƐƐĂƌŽĞƚĂůĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞ ? ?ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚũŽƵƌŶĂůƐŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĨŽƵŶĚƚŚĂƚŽŶůǇĨĞǁƐƚƵĚŝĞƐŽƵƚŽĨ ? ?ƉĂƉĞƌƐĨŽĐƵƐŽŶĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ǁŝƚŚůŝŵŝƚĂƚŝŽŶŽŶůǇŝŶƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌǇ ?Ğ ?Ő ?h^ ?ĂŶĂĚĂĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ) ? ? ? ? ? ) ?/ƚŝƐ
ĂůƐŽĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽŵĂŬĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶĂƐƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ^DƐŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƐŽŵĞůŽĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ?

ƐƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐŝƐĂŶĂƌĞĂůĂĐŬŝŶŐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ?ƚŚŝƐ
ƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐƐĞƐŽŶƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐƚƵĚǇďĞƚǁĞĞŶh<ĂŶĚdŚĂŝ^DƐĂƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨǁĞƐƚĞƌŶǀƐĞĂƐƚĞƌŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚǀ ?Ɛ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? /ŶŽƌĚĞƌ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂĐĐƵƌĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ŝŶ ƚĞƌŵŽĨ ƚŚĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ^DƐ ?ƚŚŝƐƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐƐĞƐƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇŽŶƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌǁŚĞƌĞƚŚĞƐŝǌĞŽĨĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞĂŶĚ
ŶƵŵďĞƌŽĨĞŵƉůŽǇĞĞŝƐƋƵŝƚĞƐŝŵŝůĂƌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞh<ĂŶĚdŚĂŝůĂŶĚ ?

ƐƵŵŵĂƌǇŽĨƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐĞƐŝǆƉĂƉĞƌƐǁŚŝĐŚĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ^DƐ
ĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƚĂďůĞ ? ?
dĂďůĞ ? P^ƵŵŵĂƌǇŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ
/ƚĞŵ ƵƚŚŽƌƐ dŝƚůĞ zĞĂƌ DĂŝŶ&ŝŶĚŝŶŐ

 ?

ƵƌŬĞ ?D ? ? <ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐŝŶ
ĞŵĞƌŐŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ?
 ? ? ? ? &ƌĞĞůǇƐŚĂƌŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŶĞǁĨĂĐƚŽƌƐŝŶ
ĂƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞ ?dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂŝŵƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞďĂƌƌŝĞƌ
ŝŶƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶ^DƐ ?dŚĞƉĂƉĞƌŝƐ
ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶ,ƵŶŐĂƌǇ^DƐĂŶĚĨŽƵŶĚŽƵƚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂŶĞĞĚ
ƚŽŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŽŶƚƌĂŝŶŝŶŐ ?/ŶŽƌĚĞƌƚŽƐƵĐĐĞƐƐŝŶďƵƐŝŶĞƐƐ ?Ă
ĐůĞĂƌĚǇŶĂŵŝƐŵ ?ƉĂƐƐŝŽŶĂŶĚŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĂƌĞŶĞĞĚĞĚĨŽƌ
<ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐŝŶ^DƐ ?

 ?
ĞƌĐŚŝŽŶĞ ?Z ?
Z ? ?ƐƉŽƐŝƚŽ ? ?
ĂŶĚ^ƉĂĚĂƌŽ ?
D ?
dŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐ P

ƐĐĞŶĂƌŝŽŝŶĞǀŽůƵƚŝŽŶ
 ? ? ? ? dŚĞƉĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĂƚĂůƚŚŽƵŐŚĐŽŵŵŽŶůǇ^DƐĂƌĞƉŽŽƌ
ĨŝŶĂŶĐŝĂůĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞďƵƚĐƵƌƌĞŶƚůǇƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů
ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶŝƐĐŚĞĂƉĞƌĂŶĚƵƐĞƌĨƌŝĞŶĚůǇƐŽ^DƐĐĂŶ
ŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞŽĨ
<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵŝŶ^DƐŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĂŶĚ
ĂďůĞƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞŽǀĞƌĂůůŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞŝƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?
 ? DĂŐƵŝƌĞ ?^ ? ?
<ŽŚ ?^ ? ?> ?ĂŶĚ
DĂŐƌǇƐ ? ?
dŚĞĂĚŽƉƚŝŽŶŽĨĞ ?
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐ ?
 ? ? ? ? dŚĞƉĂƉĞƌƐƵŐŐĞƐƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŶĂŐĞ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇŐŽĂů ?^DƐ
ŶĞĞĚƐƵƉƉŽƌƚŝŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƐĞǀĞƌĂůĂƐƉĞĐƚƐ
ƐƵĐŚĂƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞƚŽŽůƐĂŶĚ
ŵĞƚŚŽĚƐŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
 ? DĂƐƐĂƌŽ ?D ? ?
,ĂŶĚůĞǇ ?< ? ?
ĂŐŶŽůŝ ? ?ĂŶĚ
ƵŵĂǇ ?: ?
<ŶŽǁůĞĚŐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƐŵĂůů
ĂŶĚŵĞĚŝƵŵ
ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ P
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĞǀŝĞǁ ?
 ? ? ? ? dŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁƐƚƵĚǇƐŚŽǁƐƐĞǀĞƌĂůƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶ
ƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐĂŶĚƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ ?^ĞǀĞƌĂůǀĂƌŝĂďůĞƐŚĂǀĞƚŚĞ
ŝŵƉĂĐƚŽŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌďǇ
ŵĂŶĂŐĞƌ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ŚƵŵĂŶĨĂĐƚŽƌ ?Ğǆ ?ƉĞƌƐŽŶĂů
ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ?ĂŵďŝƚŝŽŶĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůďĂƌƌŝĞƌ )ĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĨĂĐƚŽƌ ?ŝ ?Ğ ?ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚ ?
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĐƵůƚƵƌĞĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂůƌĞƐŽƵƌĐĞ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŽŽů
ƚŽƐƵƉƉŽƌƚƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂŬĞǇĞůĞŵĞŶƚ
ƚŚĂƚĞĨĨĞĐƚƚŚĞ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?

 ? DĐĚĂŵ ?Z ?
ĂŶĚZĞŝĚ ?Z ?

^DĂŶĚůĂƌŐĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐŽĨ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ P
ŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐĂŶĚ
ĐŽŶƚƌĂƐƚƐ ?
 ? ? ? ? dŚĞƉĂƉĞƌŝƐĐŽŵƉĂƌĞƐŽŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐ
ĂŶĚůĂƌŐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ?dŚĞƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁƚŚĂƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶůĂƌŐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƌĞ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚŝŶƚĞƌŵŽĨƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƐŽĐŝĂůĞůĞŵĞŶƚǁŚŝůĞ
<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐƐĞĐƚŽƌŝƐůĞƐƐĂĚǀĂŶĐĞĚŽŶ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂŶĚůĂĐŬŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ůƐŽ ?ůĂĐŬŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐďƵƐŝŶĞƐƐ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉůĂŶŝƐĂŶŝƐƐƵĞŝŶ^DƐ ?
 ? ^ƉĂƌƌŽǁ ?: ? ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŽĨ^DƐ ?

 ? ? ? ?
dŚĞƌĞŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚ^DƐĨĂĐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽƚŚĞ
ůĂƌŐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉŽĨ^DƐ ? ?hŶĞŶŐĂŐĞĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐ ? ? ? ?ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ? ? ? ?ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽƌŝĞŶƚĞĚďŽƐƐŝŶĞƐƐ ?
 ? ? ?ůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽƌŝĞŶƚĞĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ? ?dŚŝƐ
ƐƚƵĚǇĨŽƵŶĚŽƵƚƚŚĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŐƌŽƵƉƐĂĐĐĞƐƐ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
1230

ŚĂǇĂƌƵŬdŚĂŶĞĞdŝŬĂŬƵůĂŶĚǀƌŝůdŚŽŵƐŽŶ
/ƚĞŵ ƵƚŚŽƌƐ dŝƚůĞ zĞĂƌ DĂŝŶ&ŝŶĚŝŶŐ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞǁĂǇƐƵĐŚĂƐƵŶĞŶŐĂŐĞĚ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐŐƌŽƵƉŝƐŵŽƌĞůŝŬĞůǇůĞƐƐĂĐĐĞƐƐ ?ĂƚƚĞŵƉƚŝŶƚŚĞŝƌ
<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞ ?ůĞĂƌŶŝŶŐ
ĂŶĚĐŽ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽƌŝĞŶƚĞĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ?ŐƌŽƵƉƚŚĂƚ
ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞŽĨƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĨĞĞůĂďůĞƚŽƐĞĐƵƌĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐĨƌŽŵƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐŽŽŶ ?
 ? ?" ZĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
ƐƵƌǀĞǇŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ƐƵƌǀĞǇĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚ
ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ŝƐ ŝĚĞĂů ĨŽƌ ŽŶůŝŶĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝƐ ĂŶ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚŽŽů ĨŽƌ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ŵƵůƚŝƉůĞ ƚŽƉŝĐƐ ĂŶĚ
ĚƌĂǁŝŶŐĐůĞĂƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ?EĂƌĚŝ ? ? ? ? ? ) ?^ƵƌǀĞǇƐĂƌĞĂůƐŽůŽǁĐŽƐƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŝŵĞĂŶĚďƵĚŐĞƚ ?'ŝůůŚĂŵ ? ? ? ? ? ) ?
ŶŽŶůŝŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞǁĂƐƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĨŽƌĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞŽĨĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞůŽĐĂƚŝŽŶƐ ?

dŚĞĂŝŵŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞƐŝŵŝůĂƌŝƚŝĞƐĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĐƵƌƌĞŶƚ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
WƌĂĐƚŝĐĞŝŶh<ĂŶĚdŚĂŝ^ DƐŝŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌ ?dŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇ^ ŽŵŵĞƌ ?Z ?ĂŶĚ^ ŽŵŵĞƌ ?
 ? ? ? ? ? ? )ĂŶĚ'ŝůůŚĂŵ ? ? ? ? ? )ǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚŝƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ?ƉŝůŽƚƚĞƐƚǁĂƐƚŚĞŶĂĚŽƉƚĞĚƚŽŵĂŬĞ
ƐƵƌĞƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚĐŽƌƌĞĐƚůǇ ?KŶĐĞƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞǁĂƐŝŵƉƌŽǀĞĚďĂƐĞĚ
ŽŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬ ?ŝƚǁĞƌĞƚƌĂŶƐůĂƚĞĚŝŶƚŽdŚĂŝƵƐŝŶŐďĂĐŬƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶƚŽŵĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚďŽƚŚƚŚĞŶŐůŝƐŚĂŶĚdŚĂŝ
ǀĞƌƐŝŽŶĂƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞ ?

dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞǁĂƐĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚƚŽh<ĂŶĚdŚĂŝ^DƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇĚƵƌŝŶŐ:ƵůǇ ? ? ? ? ?
^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? ?/ŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĂĐŚĂůů^D ?ƐďŽƚŚŽŶůŝŶĞĂ ĚƉĂƉĞƌďĂƐĞǀĞƌƐŝŽŶƐǁĞƌĞŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞ ?WŽƐƚĂŐĞ
ĂŶĚŚĂŶĚĚĞůŝǀĞƌĞĚ )ŝŶďŽƚŚŶŐůŝƐŚĂŶĚdŚĂŝůĂŶŐƵĂŐĞ ?dŚĞŽŶůŝŶĞǀĞƌƐŝŽŶŝƐĂǀĂŝůĂďůĞĂƚ P
ŚƚƚƉƐ P ? ?ƐƚƌĂƚŚĞŶŐ ?ĞƵ ?ƋƵĂůƚƌŝĐƐ ?ĐŽŵ ũĨĞ ?ĨŽƌŵ ?^s YďĂǌũ ? ? ?/^ ?zƉ ?dŚĞƚŽƚĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐǁĂƐ ? ? ?ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ĨƌŽŵ  ? ? ^DƐ ŝŶ h< ĂŶĚ dŚĂŝůĂŶĚ  ? ? ? h< ^DƐ ĂŶĚ  ? ? dŚĂŝ^DƐ ) ?dŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĐŽǀĞƌ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ǀĂƌŝŽƵƐ
ďƵƐŝŶĞƐƐ ƐĞĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ? ĂĞƌŽƐƉĂĐĞ ? ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ĂŶĚ ĨŽŽĚ ĂŶĚ ďĞǀĞƌĂŐĞ ?   ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶ ŽĨ
ĞŵƉůŽǇĞĞƌŽůĞƐǁĂƐĐĂƉƚƵƌĞĚĨƌŽŵĞĂĐŚĐŽŵƉĂŶǇŝ ?Ğ ?ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ?   DŽƌĞ
ĚĞƚĂŝůƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶdĂďůĞ ?ĂŶĚ&ŝŐƵƌĞ ?ĂĂŶĚĂď ?

dŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ŝƐ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ  ? ƉĂƌƚƐ ǁŝƚŚ  ? ? ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ? WĂƌƚ  ? ĐĂƉƚƵƌĞƐ ŐĞŶĞƌĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ
ĐŽŵƉĂŶǇ ? ?ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ) ?WĂƌƚ ?ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƐĐƵƌƌĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ Ŷ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŝƐƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝŶƚŽ ?
ŬĞǇƚŚĞŵĞƐ ?ĐĂƉƚƵƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐƚŽƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?&ŝŶĂůůǇ ?ƉĂƌƚ ?ĂůůŽǁƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ƚŽŵĂŬĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞŝƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ?
 ? ?" &ŝŶĚŝŶŐĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐ
^ĞĐƚŝŽŶ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞĚĂƚĂŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ?'ĞŶĞƌĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĂƐ
ĐĂƉƚƵƌĞĚŝŶƚŚĞĨŝƌƐƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƵĐŚĂƐĂĐƚƵĂůĐŽŵƉĂŶǇŶĂŵĞ ?ǁŚŝĐŚŚĂǀĞďĞĞŶƌĞŵŽǀĞĚ ) ?ƐŝǌĞŽĨ
^DƐ ?ŶƵŵďĞƌŽĨĞŵƉůŽǇĞĞĂŶĚůŽĐĂƚŝŽŶ ?ĞƚĐ ?/ŶƚŽƚĂů ? ?^DƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐďƵƐŝŶĞƐƐƐĞĐƚŽƌƐ ? ? ?
h<^DƐĂŶĚ ? ?dŚĂŝ^DƐ )dĂďůĞ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐďƵƐŝŶĞƐƐƐĞĐƚŽƌĂŶĚƐŝǌĞŽĨĐŽŵƉĂŶǇ ?
dĂďůĞ ? PWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĚĞƚĂŝůƐ
ƵƐŝŶĞƐƐ^ĞĐƚŽƌ EƵŵďĞƌŽĨh<^DƐ EƵŵďĞƌŽĨdŚĂŝ^DƐ
ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ  ?  ?
ůĞĐƚƌŽŶŝĐĞǀŝĐĞ  ?  ?
DĂƚĞƌŝĂůĂŶĚDĂĐŚŝŶĞƌǇ  ?  ?
WĂĐŬĂŐŝŶŐ  ?  ?
ĞƌŽƐƉĂĐĞ  ?  ?
&ŽŽĚĂŶĚĞǀĞƌĂŐĞ  ?  ?
KƚŚĞƌ  ?  ?
dŽƚĂů  ? ?  ? ?
^ŝǌĞ EƵŵďĞƌŽĨh<^DƐ EƵŵďĞƌŽĨdŚĂŝ^DƐ
^ŵĂůů  ? ?  ?
DĞĚŝƵŵ  ?  ? ?
dŽƚĂů  ? ?  ? ?
&ŝŐƵƌĞ ?ĂĂŶĚ ?ďƐŚŽǁƐƚŚĞƌŽůĞƐŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ?dŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂƌĞ ? ? ?
ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ? ? ?ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĨƌŽŵh<^ DƐĂŶĚ ? ? ?ZĞƐƉŽŶĚĞƚƐĨƌŽŵdŚĂŝ^DƐ ) ?/ƚĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŚĂƚĂƐƉĞĐƚƌƵŵ
1231

ŚĂǇĂƌƵŬdŚĂŶĞĞdŝŬĂŬƵůĂŶĚǀƌŝůdŚŽŵƐŽŶ
ŽĨ ĞŵƉůŽǇĞĞ ƌŽůĞƐ ǁĞƌĞ ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ ĨŽƌ ĂĐƌŽƐƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ? ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƐĞŶŝŽƌ ŵĂŶĂŐĞƌ ? ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ ĂŶĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞƚĐ ?

&ŝŐƵƌĞ ?Ă PKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůƌŽůĞƐŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶh<^DƐ

&ŝŐƵƌĞ ?ď PKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůƌŽůĞƐŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶdŚĂŝ^DƐ
&ŝŐƵƌĞ  ? ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ŚŽǁ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ <ŶŽǁůĞĚŐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ? /ƚ
ĐůĞĂƌůǇƐŚŽǁƐƚŚĂƚĂůŵŽƐƚ ? ?A?ŽĨdŚĂŝĞŵƉůŽǇĞĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĨŽƌŵĂů<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞŝƌ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶǁŚŝĐŚŝƐĂůŵŽƐƚĚŽƵďůĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨh<ƐƚĂĨĨǁŚŽƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŚĂĚĂĨŽƌŵĂů
<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
1232

ŚĂǇĂƌƵŬdŚĂŶĞĞdŝŬĂŬƵůĂŶĚǀƌŝůdŚŽŵƐŽŶ

&ŝŐƵƌĞ ? P<ŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
dĂďůĞ ?ďĞůŽǁƐŚŽǁƐĞŵƉůŽǇĞĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨŚŽǁŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?
/ƚŝƐĐůĞĂƌĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŚĂƚďŽƚŚh<ĂŶĚdŚĂŝ^DƐŝŶƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƚŚĞŝƌ
ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ƚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ŝŶ Ăůů ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ <ŶŽǁůĞĚŐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐĂƉƚƵƌŝŶŐ ? ƐŚĂƌŝŶŐ ĂŶĚ ƐƚŽƌŝŶŐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ZĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ƐŚĂƌŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŝƐ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ ƐůŝŐŚƚůǇ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ <ŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶďŽƚŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚŝĐŚ ? ? ?A?ŝŶh<^DƐĂŶĚ ? ?A?ŝŶdŚĂŝ^DƐ ?
dĂďůĞ ? PŵƉůŽǇĞĞƐƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐŽĨŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶh<
ĂŶĚdŚĂŝ^DƐ
 ŶƐǁĞƌ h<^DƐ dŚĂŝ^DƐ
ŽĞƐǇŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌĂŐĞĞŵƉůŽǇĞĞƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶ
ĂƉƚƵƌŝŶŐ<ŶŽǁůĞĚŐĞ ?
zĞƐ  ? ?A?  ? ?A?
EŽ  ? ?A?  ? ?A?
ŽĞƐǇŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌĂŐĞĞŵƉůŽǇĞĞƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶ
ƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
zĞƐ  ? ?A?  ? ?A?
EŽ  ? ?A?  ? ?A?
ŽĞƐǇŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌĂŐĞĞŵƉůŽǇĞĞƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶ
ƐƚŽƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
zĞƐ  ? ?A?  ? ?A?
EŽ  ? ?A?  ? ?A?
dĂďůĞ  ? ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŽĨ ƐŚĂƌŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŵŽŶŐ ĐŽŵƉĂŶǇ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ŝ ?Ğ ? ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ĂŶĚ ĞǆƚĞƌŶĂů
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŝ ?Ğ ?ƐŚĂƌŝŶŐǁŝƚŚĐƵƐƚŽŵĞƌƐŽƌƐƵƉƉůŝĞƌƐ ?ĞƚĐ ?/ƚŝƐƐĞĞŶĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐƵůƚƐƚŚĂƚƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶ
h<^DƐŽĐĐƵƌƐŽŶĂĚĂǇƚŽĚĂǇďĂƐŝƐǁŝƚŚ ? ?A?ŽĨĞŵƉůŽǇĞĞƐƐŚĂƌŝŶŐƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ŽŶ Ă ĚĂŝůǇ ďĂƐŝƐ ? dŚŝƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ Ă ĐůĞĂƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ĨƌŽŵ dŚĂŝ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƐŚĂƌŝŶŐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞŽŶĚĂŝůǇďĂƐŝƐĂŶĚŽŶĐĞĂǁĞĞŬďĞŝŶŐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇƚŚĞƐĂŵĞĂƚũƵƐƚŽǀĞƌ ? ?A? ?/ƚŝƐĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ
ƚŚĂƚ dŚĂŝ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƐŚĂƌĞ ƚŚĞŝƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ďǇ ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ? ǀĞƌďĂůůǇ ďŽƚŚ ŝŶƚĞƌŶĂů ĂŶĚ
ĞǆƚĞƌŶĂů ƚŽ ƚŚĞŝƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ?tŚŝůĞh<ƐƚĂĨĨĂƌĞŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƐŚĂƌĞ ƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞĞǆƚĞƌŶĂůůǇǀŝĂĞ ?ŵĂŝů ?
WĂƉĞƌďĂƐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂƌĞĂƉŽƉƵůĂƌǁĂǇƚŽƐŚĂƌĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶdŚĂŝ^DƐďƵƚŶŽƚĨŽƌƚŚĞh<^D ?Ɛ ?

&ŝŐƵƌĞ ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞďĂƌƌŝĞƌƐƚŽ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶh<ĂŶĚdŚĂŝ^DƐĨƌŽŵƚŚĞĞŵƉůŽǇĞĞ ?Ɛ
ǀŝĞǁƉŽŝŶƚ ?&ŝŐƵƌĞ ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞďŝŐŐĞƐƚďĂƌƌŝĞƌƚŽĐĂƉƚƵƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶh<ĂŶĚdŚĂŝ^DƐĂƌĞƐŝŵŝůĂƌ
ǁŚŝĐŚŝƐůĂĐŬŽĨĐůĞĂƌŐƵŝĚĞůŝŶĞŽŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞďŝŐŐĞƐƚĐƵůƚƵƌĂůďĂƌƌŝĞƌƚŽ
ƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐƚŽƚĂůůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚďĞƚǁĞĞŶďŽƚŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚ ? ?A?ŽĨh<ĞŵƉůŽǇĞĞƐŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐůĂĐŬŽĨ
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞŶĞĞĚƐ ?ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĂƐƚŚĞďŝŐŐĞƐƚďĂƌƌŝĞƌ ?tŚŝůƐƚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐďĞŝŶŐĞǆƚƌĂ
ǁŽƌŬůŽĂĚŝƐƚŚĞďŝŐŐĞƐƚďĂƌƌŝĞƌĨŽƌdŚĂŝ^D ?Ɛ ?^ŝŵŝůĂƌŝƚŝĞƐďĞƚǁĞĞŶh<ĂŶĚdŚĂŝƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂƌĞƚŚĂƚƚŚĞďŝŐŐĞƐƚ
ƉƌĂĐƚŝĐĂůďĂƌƌŝĞƌĨŽƌďŽƚŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŚĂƌŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƌĞůĂĐŬŽĨƚŝŵĞ ?
1233

ŚĂǇĂƌƵŬdŚĂŶĞĞdŝŬĂŬƵůĂŶĚǀƌŝůdŚŽŵƐŽŶ
dĂďůĞ ? PdŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨĨƌĞƋƵĞŶĐǇǁŝƚŚǁŚŝĐŚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐƐŚĂƌĞĚĂŶĚŚŽǁŝƚŝƐƐŚĂƌĞĚŝŶƐŵĂůůĂŶĚŵĞĚŝƵŵ
ƐŝǌĞĚĨŝƌŵƐ
 h<^DƐ dŚĂŝ^DƐ
&ƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŝƚŚŝŶŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
ĂŝůǇ ? ?A? ĂŝůǇ ? ?A?
KŶĐĞĂǁĞĞŬ ? ?A? KŶĐĞĂǁĞĞŬ ? ?A?
KŶĐĞĂŵŽŶƚŚ ? ?A? KŶĐĞĂŵŽŶƚŚ ? ?A?
&ƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞŽƵƚƐŝĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĂŝůǇ ? ?A? ĂŝůǇ ? ?A?
EĞǀĞƌ ? ?A? KŶĐĞĂtĞĞŬ ? ?A?
>ĞƐƐƚŚĂŶŽŶĐĞĂŵŽŶƚŚ ? ?A? KŶĐĞĂŵŽŶƚŚ ? ?A?
dŽƉ ?ŽĨŚŽǁŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐƐŚĂƌĞĚǁŝƚŚŝŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ?ǀĞƌďĂůůǇ ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ?ǀĞƌďĂůůǇ
 ?ŵĂŝů WĂƉĞƌďĂƐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ
/ŶĨŽƌŵĂůŵĞĞƚŝŶŐ &ŽƌŵĂůŵĞĞƚŝŶŐ
dŽƉ ?ŽĨŚŽǁŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐƐŚĂƌĞĚŽƵƚƐŝĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
 ?ŵĂŝů ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ?ǀĞƌďĂůůǇ
ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ?ǀĞƌďĂůůǇ  ?ŵĂŝů
&ŽƌŵĂůŵĞĞƚŝŶŐ WĂƉĞƌďĂƐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚ


&ŝŐƵƌĞ ? PdŚĞďŝŐŐĞƐƚďĂƌƌŝĞƌƚŽĐĂƉƚƵƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ

&ŝŐƵƌĞ ? PdŚĞďŝŐŐĞƐƚĐƵůƚƵƌĂůďĂƌƌŝĞƌƚŽƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
1234

ŚĂǇĂƌƵŬdŚĂŶĞĞdŝŬĂŬƵůĂŶĚǀƌŝůdŚŽŵƐŽŶ

&ŝŐƵƌĞ ? PdŚĞďŝŐŐĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĂůďĂƌƌŝĞƌƚŽƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ

&ŝŐƵƌĞ ? PdŚĞďŝŐŐĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĂůďĂƌƌŝĞƌƚŽƐƚŽƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
 ? ?" ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ
dŚŝƐ ƐĞĐƚŝŽŶ ǁŝůů ĚŝƐĐƵƐƐ ƚŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ? &ŝƌƐƚ ŽĨ Ăůů ? ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ĨŽƌŵĂů <ŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐŵŽƌĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚŝŶdŚĂŝ^ DƐŝŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌƚŚĂŶƚŚĞh< ?&ŝŐƵƌĞ ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ
ƚŚĂƚ ĂůŵŽƐƚ  ? ?A? ŽĨ dŚĂŝ ĞŵƉůŽǇĞĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĨŽƌŵĂů <ŶŽǁůĞĚŐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐŝƐƐƵĐŚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞĨƌŽŵh<ĞŵƉůŽǇĞĞ ?ƐǀŝĞǁƉŽŝŶƚƚŚĂƚŽŶůǇ ? ?A?ĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚŝƐƚŽ
ďĞĂĐĂƐĞ ?'ĞŶĞƌĂůůǇ ?ďŽƚŚh<ĂŶĚdŚĂŝƐƚĂĨĨĨĞĞůƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚďǇƚŚĞŝƌĐŽŵƉĂŶǇƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶ
ĞǀĞƌǇĂƐƉĞĐƚŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĐĂƉƚƵƌŝŶŐ ?ƐŚĂƌŝŶŐĂŶĚƐƚŽƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŚŝĐŚŝƐŵŽƌĞƚŚĂŶ ? ?A?ŝŶ
ĞĂĐŚĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ƚĂďůĞ ? ) ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?h<ĞŵƉůŽǇĞĞƐƉĞƌĐĞŝǀĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞŵŽƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚďǇƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇƚŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞƚŚĂŶdŚĂŝĞŵƉůŽǇĞĞƐŝŶĂůůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚ ?^DƐŝŶƚŚĞh<ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌŚĂǀĞƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵ ůĞĂƌŶŝŶŐŚŽǁdŚĂŝ^DƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ?
tŚŝůĞ dŚĂŝ ^DƐ ĐŽƵůĚ ůĞĂƌŶ ŚŽǁ h< ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ƚŚĞŝƌ ƐƚĂĨĨ ƚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ŝŶ <ŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?WŽƚĞŶƚŝĂůůǇďŽƚŚh<ĂŶĚdŚĂŝ^D ?ƐǁŝůůďĞďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?

&ƌŽŵƚĂďůĞ ? ?ƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŵŽŶŐĞŵƉůŽǇĞĞ ?dŚĞŚŝŐŚĞƐƚ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶh<^DƐŝŶƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌŝƐĚĂŝůǇ ? ? ?A? ) ?ĨŽůůŽǁŝŶŐďǇŽŶĐĞĂǁĞĞŬ
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
ŚĂǇĂƌƵŬdŚĂŶĞĞdŝŬĂŬƵůĂŶĚǀƌŝůdŚŽŵƐŽŶ
 ? ? ?A? )ĂŶĚŽŶĐĞĂŵŽŶƚŚ ? ? ?A? ) ?tŚĞƌĞĂƐƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶŵŽƐƚdŚĂŝ^DƐĞŵƉůŽǇĞĞƐŝƐ
ĚĂŝůǇ ĂŶĚ ŽŶĐĞ Ă ǁĞĞŬ  ? ? ?A? ĂŶĚ  ? ?A? ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ) ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽ Ğ ? ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŽĨ ƐŚĂƌŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁŝƚŚ
ŽƵƚƐŝĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŝƐĚĂŝůǇŝŶďŽƚŚh<ĂŶĚdŚĂŝĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ? ? A?ĂŶĚ ? ?A? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂůŵŽƐƚ ? ?A?
ŽĨh<^DƐƌĞƉŽƌƚƚŚĂƚƚŚĞǇŶĞǀĞƌƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁŝƚŚĞǆƚĞƌŶĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ?dŚŝƐĐŽƵůĚďĞďĞĐĂƵƐĞ
ŵĂŶǇ^DƐĂƌĞĨĂŵŝůǇ ?ŽƌŝĞŶƚĞĚ ?dŚĞǇĚŽŶŽƚǁĂŶƚƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽƐŽŵĞŽŶĞĞůƐĞĂŶĚƚŚĞǇĚŽŶŽƚ
ďĞůŝĞǀĞŝŶƚŚĞďĞŶĞĨŝƚŽĨƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?dŚŝƐŝƐĐůŽƐĞƚŽƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚǇƚŚĂƚƚŚĞŽǁŶĞƌŽĨ^DƐĐŽŶƚƌŽůůĞĚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐŚĂƌĞŽŶůǇŶĞĐĞƐƐĂƌǇŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞƚŚĞŝƌƌŽůĞƐ ?tĞĞĂŶĚŚƵĂ ? ? ? ? ? ) ?
ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƚŚŝƐŵĂǇďĞůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝƐůĞƐƐǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚŝŶh<^DƐ ?

&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶǁĂǇƚŚĂƚĞŵƉůŽǇĞĞƐŝƐƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŝƚŚŝŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĨŽƌďŽƚŚh<ĂŶĚ
dŚĂŝDĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ^DƐŝƐǀŝĂĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ ?ǀĞƌďĂůůǇĨŽůůŽǁĞĚďǇĞ ?ŵĂŝůĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂůŵĞĞƚŝŶŐǁŚĞƌĞĂƐƉĂƉĞƌ
ďĂƐĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂŶĚĨŽƌŵĂůŵĞĞƚŝŶŐŝƐƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌdŚĂŝ^DƐ ?dŚŝƐĐŽƵůĚďĞĂƌĞĨůĞĐƚŝŽŶŽŶůŝŵŝƚĞĚ/dĂĐĐĞƐƐĨŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚŝĐŚĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞǁĂǇƚŚĂƚdŚĂŝĂŶĚh<ĐŽŵƉĂŶŝĞƐƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ?ůů
dŚĂŝ^DƐƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƚŚĞƉĂƉĞƌďĂƐĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞǁŝƚŚŽŶůǇĨĞǁh<ĐŽŵƉĂŶŝĞƐƉƌĞĨĞƌƌŝŶŐ
ƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚ ?

dŚĞ ďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ <ŶŽǁůĞĚŐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐĂƉƚƵƌŝŶŐ ? ƐŚĂƌŝŶŐ ĂŶĚ ƐƚŽƌŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŝƐ ĂůƐŽ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƐŚŽǁŶ ŝŶ  ?&ŝŐƵƌĞƐ  ? ? ? ) ? ^ŝŵŝůĂƌŝƚŝĞƐ ĞǆŝƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ďŝŐŐĞƐƚ ďĂƌƌŝĞƌ ƚŽ <ŶŽǁůĞĚŐĞ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ h< ĂŶĚ dŚĂŝ ^DƐ ŝŶ ĐĂƉƚƵƌŝŶŐ ? ƐŚĂƌŝŶŐ ĂŶĚ ƐƚŽƌŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? >ĂĐŬ ŽĨ ĐůĞĂƌ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ
<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ? ?A?ŝŶh<^DƐĂŶĚ ? ?A?ŝŶdŚĂŝ^DƐ )ŝƐĂŶŝƐƐƵĞĨŽƌĐĂƉƚƵƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ǁŚŝůĞůĂĐŬŽĨƚŝŵĞŝƐĂŶŝƐƐƵĞĨŽƌďŽƚŚƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐƚŽƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ
ŝŶƚŚĞďŝŐŐĞƐƚĐƵůƚƵƌĂůďĂƌƌŝĞƌƚŽƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŵŽŶŐh<ĂŶĚdŚĂŝŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ^ DƐŝƐůĂĐŬŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐ
ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƉĞŽƉůĞ ?Ɛ ŶĞĞĚƐ ? ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ Ăƚ  ? ? ? ?A? ĨŽƌ h<^DƐ ǁŚŝůĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƐŚĂƌŝŶŐ ĐƌĞĂƚŝŶŐ ĂŶ ĞǆƚƌĂ
ǁŽƌŬůŽĂĚŝƐĂŶ ŝƐƐƵĞĨŽƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŝŶdŚĂŝůĂŶĚ  ? ? ? ? ?A? ) ?dŚĞĐƵůƚƵƌĂůďĂƌƌŝĞƌƐ ŝŶĐůƵĚĞůĂĐŬŽĨƚƌƵƐƚ ? ůĂĐŬŽĨ
ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ƚŽ ƐŚĂƌĞ ? ůĂĐŬ ŽĨ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƉĞŽƉůĞŶĞĞĚƐ ? ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ? ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƐŚĂƌŝŶŐ ŝƐ ĞǆƚƌĂ
ǁŽƌŬůŽĂĚĂŶĚƐŽŽŶ ?dŚŝƐĚŽĞƐŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ ƉŽůŝĐǇ ?Ăůů /d ŝƐƐƵĞĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞƚĐ ?dŚŝƐŵĂǇďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŽĨĐƵůƚƵƌĞƐ ?ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽŚĞůƉŽƚŚĞƌƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶĐĞ ?

dŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐĂƉĂƌƚŽĨǁŝĚĞƌƐƚƵĚǇĂŶĚďĂƐĞĚŽŶƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƵůƚƐŐĂƚŚĞƌĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶh<ĂŶĚdŚĂŝ
^DƐŝŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌ ?dŚĞĨƵƌƚŚĞƌƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐǁŝůůďĞĐĂƌƌǇŽŶĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĚĞƉƚŚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ
ĐĂƐĞƐƚƵĚǇƚŽŐĞƚďĞƚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚŚŝƐ ?ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ^DƐ ?>ĞƐƐŽŶ
ůĞĂƌŶƚ ďĞƚǁĞĞŶ h< ĂŶĚ dŚĂŝůĂŶĚ ǁŝůů ďĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽŶ ƚŽ ŚĞůƉ ^DƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĂŶĚ ĂďůĞ ƚŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŝŶŐůŽďĂůŵĂƌŬĞƚ ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ƵƌŬĞ ?D ? ? ? ? ? ? ? ) ?<ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶ ŝŶĞŵĞƌŐŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ?>ŝďƌĂƌǇZĞǀŝĞǁ ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ?
ƵƐŝŶĞƐƐŝĐƚŝŽŶĂƌǇ ?ĐŽŵ ? ? ? ? ? ? ) ?tŚĂƚŝƐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞƚ ?ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐ ? ?ŽŶůŝŶĞ ?ǀĂŝůĂďůĞĂƚ P
ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ďƵƐŝŶĞƐƐĚŝĐƚŝŽŶĂƌǇ ?ĐŽŵ ?ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ?ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?Śƚŵů ?ĐĐĞƐƐĞĚ ? ?:ƵŶ ? ? ? ? ? ? ?
ĞƌĐŚŝŽŶĞ ?Z ?Z ? ?ƐƉŽƐŝƚŽ ? ? ? ?^ƉĂĚĂƌŽ ?D ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^DƐ PƐĐĞŶĂƌŝŽŝŶ
ĞǀŽůƵƚŝŽŶ ?^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ?^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ? ? ?  ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĂůŬŝƌ ?< ? ? ? ? ? ? )<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ ? ?ŶĚĞĚ ?ĂŵďƌŝĚŐĞ ?DĂƐƐ ? PD/d ?
ĚǀĂƌĚƐƐŽŶ ?/ ?Z ? ?ƵƌƐƚ ?^ ? ? ? ? ? ? ) “dŚĞĞŶĞĨŝƚƐŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ^ŵĂůůĂŶĚDĞĚŝƵŵ ?ƐŝǌĞĚŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ ? ?
WƌŽĐĞĚŝĂ ?^ŽĐŝĂůĂŶĚĞŚĂǀŝŽƌĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ ? ? ? ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ?
ŶƚĞƌƉƌŝƐĞĂŶĚ/ŶĚƵƐƚƌǇƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ?dŚĞŶĞǁ^DĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ PhƐĞƌŐƵŝĚĞĂŶĚŵŽĚĞůĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ?ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
 ? ? ? ? ? )
'ŝůůŚĂŵ ? ? ? ? ? ? ? )ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ?>ŽŶĚŽŶ ?ŽŶƚŝŶƵƵŵ
,ƵƚĐŚŝŶƐŽŶ ?s ?ĂŶĚYƵŝŶƚĂƐ ?W ? ? ? ? ? ? ) ? “Ž^DƐĚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?KƌƐŝŵƉůǇŵĂŶĂŐĞǁŚĂƚƚŚĞǇŬŶŽǁ ? ? ?
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ŵĂůůƵƐŝŶĞƐƐ:ŽƵƌŶĂů ? ? ? ? ? ) ?ƉƉ ? ? ? ? ? ? ?
DĂŐƵŝƌĞ ?^ ? ?<ŽŚ ?^ ? ?> ? ? ?DĂŐƌǇƐ ? ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞĂĚŽƉƚŝŽŶŽĨĞ ?ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶ
^DƐ ?ĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ ?Ŷ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂů ?  ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ?
DĂƐƐĂƌŽ ?D ? ?,ĂŶĚůĞǇ ?< ? ?ĂŐŶŽůŝ ? ? ? ?ƵŵĂǇ ?: ? ? ? ? ? ? ) ?<ŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƐŵĂůůĂŶĚŵĞĚŝƵŵĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ P
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
DĐĚĂŵ ?Z ? ?ZĞŝĚZ ? ? ? ? ? ? ) ?^D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